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FIRST IMPRESSIONS
The Online Companion of the Michigan Law Review
Call for Submissions
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submissions on current areas of legal thought and research for
First Impressions, our online publication.
First Impressions publishes op-ed style articles by
academics, judges, practitioners, and law students, as well as
timely responses to articles in the print journal of the Michigan
Law Review. Our online companion quickly disseminates the
legal community's initial impressions of important judicial
decisions and legislative developments.
First Impressions prefers submissions under 3,000 words and
cannot accept essays over 3,500 words. Submissions should
be written in a style accessible to a general audience of
practitioners and policymakers. Pieces will be published on an
expedited production schedule.
Visit First Impressions at
www.michiganlawreview.org
Please send questions and comments to the
Executive Editors of First Impressions at
mlr.fi@umich.edu
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The Editors of the Michigan Law Review invite submissions in
all areas of legal research and scholarship.
The Michigan Law Review
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We also accept manuscripts submitted by email to
mlr.articles@umich.edu.
Manuscripts should follow The Bluebook: A Uniform System of
Citation and The Chicago Manual of Style.
Our submissions policy is available on our website at
www.michiganlawreview.org
The editors of the Michigan Law Review
are pleased to announce
2013 SURVEY OF BOOKS
RELATING TO THE LAW
published April 2013
The 2013 Survey presents reviews of law-related books
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